



 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh variable bebas yaitu 
karakteristik usia, rencana investasi dan pengetahuan investasi terhadap variabel 
terikat yaitu perilaku investasi pada wanita bekerja, dengan mengambil studi kasus 
di Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisioner sebanyak 100 
responden (n=100). Uji dalam penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif 
dengan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Dengan uji t untuk melihat pengaruh parsial dan uji F 
untuk melihat pengaruh simultan dan koefisien determinasi untuk melihat 
kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa baik secara parsial maupun simultan variabel karakteristik usia, 
rencana investasi dan pengetahuan investasi berpengaruh terhadap perilaku 
investasi wanita bekerja. Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel 
terikat sebesar 95,1% yang berarti 4,9% dijelaskan oleh variabel lain  yang tidak di 
teliti. (SD). 
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